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Georges Goyau s'était vu confier
en 1924 la création
de la chaire d'histoire des missions
à l'Institut catholique de Paris
et il y apporta les méthodes critiques
de la science missiologique allemande,
Jusqu'à sa mort en 1939, il dirigea
la Revue d'histoire des missions
complétée ensuite
par les Études missionnaires.
L'oeuvre ci-contre, en deux volumes,
parut après-guerre, en 1948.
La France pays de missions ?
a connu une immense diffusion
(120 000 exemplaires),
L'exemplaire spiritain ci-contre,
d'août 1943, porte le tampon
de l'aumônene du Stalag XI B,
Sous le papillon surajouté
- et ici arraché -
des « Éditions de l'Abeille »,
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